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Naib Canselor.UniversitiPu- RADIN UMAR
tra Malaysia(UPM), Datuk Dr.
Radin Vmar Radin Sohadi mene-
gaskan,pilihanrayakampusadalah
urusandalamansesebuahuniversiti






















lej Universiti (AUKU) 1971yang
dijangkaselesaipadaApril ini.
"Kita tidakmahunantiwujud
dua keadaansebelum dan se-
lepas pindaanAUKU. Oleh itu,
JawatankuasaNaib-naib Canselor




juga dilihat sesuai kerana dapat
memberi peluang kepada maha-
siswa baru untuk turut mengundi
danmemilihpemimpinmereka.Sa-
ya tidak fahamkenapamahasiswa
tidak boleh bersabaruntuk enam
bulanlagi,"katanya..
Menurutbeliau,mahasiswaper-
lu mempunyaidaya akal dan pe-
mikiranyanglebih terbukasupaya
tidak mudah terpengaruhdengan
anasirluar sertamelakukantinda-
kanmen~kutperasaan.
